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Metingen huidmondies en verdamping bi.1 ala 17-5*1966 
Bij ei« planten —* ras Yitesse —*• opgekweekt In plastic 
potten (diameter 12 on) oirca tvee maanden oud, Is de verdamping 
en de huidmondjesveerstand gemeten. Hierbij verden planten de 
gehele dag of een gedeelte daarvan in een volledige donkere 
ruimte geplaatst (tent van zwart kunststoffolie). In de 
donkere ruimte werd de luohttempe ra tuur door middel van een ven­
tilator zoveel mogelijk op gelijke waarde gehouden als daar 
buiten (fig. 1) • 
le volgende behandelingen verden toegepast t 
formale daglengte* resp. om 9» 10, 11, 12» 14, 15, 16, 17 en 10 uur 
van donker naar lioht en konstant donker, like groep omvatte 
drie planten. 
Sttidaonddos veerstand 
le metingen verden gedaan van 9.15 - 19.20 uur. Br is 
naar gestreefd per plant om de 30 minuten een meting te doen, 
waarbij de meting van de konstant , donkere en de normaal be­
lichte planten van het beging tot het eindo van de meetdag sijn 
verricht, lij die planten, velke om 9» 10, 11, 12 en 14 uur in 
het lieht sijn gebracht, sijn de metingen na kortere of langere 
tijd gestopt. Tan die, planten velke konstant donker verden ge­
houden, vertoonden de huidmondjes een gelijksoortig ritme als de 
noraaal belicht« planten, m&ar op een hoger niveau, le huid~ 
mondjes waren meer gesloten on gingen minder open. 9« planton» 
dl« vanuit hot donker in hot licht kronen» haddon hij do 
eerste noting» direkt na hot overplaatsen in hot lieht dezelfde 
huldaondjeaatand, dan dio welke in het donker verden gemeten. 
Bij oen meting 30 minuten later vertoonden allo planten oen 
duidelijke „opengaan" van do huidmondjea. Be planton van f en 
12 uur naar lioht gaven ia het verdere verloop van do dag een« 
zelfde ritme te sion &1« do normaal belichte planton (van do 
Objekten 10 en 11 uur naar lioht «ijn goen verdere metingen 
gedaan)i die van 14# 15» 16 en 17 uur toondon oon ander ver­
loop van hot ritme. Ha do onollo opening van do huid*ondjes 
volgde een sluiting» waarbij goen hernieuwde opening optrad. Boso 
sluiting sotte zich sneller in, naar mato do planten later in 
het lioht worden gezet. . Plaatsing in hot daglicht in do late 
middaguren veroorzaakte in do rogol oon vordoro openingsstand 
van do huidmondjos» dan do stand van de konstant belichte» 
op dat tijdstip. 
Po verdamping 
Be verdamping word gemeten» door de slaplanten in potten» 
op een Mettler-balana elk half uur to wogen. Be konstant 
donker gehouden planton haddon nog een vrij sterke verdamping* 
Ion zeker verband tussen do verdamping on de huidmomdjeswoerstand 
kon worden vastgesteld (sie fig. 2 on fig. 5). Bo piok in do 
verdamping tussen 13 on 14 uur gaat samen met oen relatief grotere 
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opening van de huidmondjes. Toor da planten, dl« van $ tot 12 uur 
uit het donker kwamen «a da noraaal belicht# planten is da samen­
hang tussen da verdamping in de huidmondjes niet altijd aren dui­
delijk aanwezig. Bij de planten, dia ®m 14» 15» 16 en IT uur 
in het licht werden geplaatst vinden va een duidelijk varband 
tussen de snelle opening -ran de huidmondjes en da toename 
•an de verdamping. Het niveau van désa verdamping is gelijk 
aan het niveau, dat de normaal beliohte plantan bereikte* In de 
late »iddag vertoonden deze een duidelijke afname van de ver­
damping. Hoewel in de morgenuren da huidmondjea meer open 
varen, dan in de middaguren viel de verdamping in de ochtenduren 
tegen. Se hogere verdamping in de middag hing samen met een 
sterke temperatuurstijging (verhoging daapdeficit) (fig. 1). 
Be metingen van de verdamping om té» 17 en 18 uur zijn door 
bïa dbeaohadiging minder betrouwbaar, vooral die in het donker, 
Conclusie 
Ook van planten» die overdag in het donker verden gehouden 
vertoonden de huidmondjes een seker dagritme, hoevel de 
huidmondjes minder ver opengingen, als in daglicht. 
De verdamping in het donker vas vrij groot. Overplaatsing van 
donker naar lioht leidde er toe dat na een half uur ongeveer 
de toestand vas bereikt, die de konstant beliehte planten lieten 
sien. 
Dit geld ssowel voor de huidmondjesstand als voor de verdamping. 
In de late namiddag lijkt het erop, dat de huidmondjea iets 
feller reageerden op de verandering van donker naar lieht 
(s.g. „overshoot"). 
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